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      Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran 
matematika kelas VIIB SMP Negeri 2 Mlati Sleman dengan memanfaatkan blog  
sebagai sumber belajar. 
      Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIIB SMP Negeri 2 Mlati  yang 
berjumlah 35 siswa. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas 
secara kolaboratif antara guru mata pelajaran matematika dan peneliti. Data pada 
penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara guru, wawancara siswa, 
pemberian angket, dan dokumentasi. 
      Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa pemanfaatan blog 
sebagai sumber belajar mampu meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran 
matematika kelas VIIB SMP Negeri 2 Mlati Sleman. Pelaksanaan pembelajaran 
matematika dengan memanfaatkan blog sebagai sumber belajar dilaksanakan dengan 
langkah-langkah: (1) siswa diberikan Lembar Kegiatan Siswa (LKS) pada materi 
yang akan dipelajari, (2) siswa mengakses blog dengan alamat 
http://segitigasmp.wordpress.com, (3) siswa mempelajari dan membaca setiap 
petunjuk yang tertulis pada LKS, (4) siswa mengerjakan LKS yang sebagian petunjuk 
ada pada halaman blog, (5) siswa bertanya kepada guru jika mendapatkan kesulitan, 
(6) siswa menjelaskan hasil pekerjaannya secara lisan kepada teman lain, (7) siswa 
berdiskusi jika ada jawaban berbeda dari siswa lain, (8) siswa mempelajari materi 
yang ada pada halaman blog, (9) siswa mengerjakan soal latihan dan (10) siswa 
menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Peningkatan motivasi siswa dalam 
belajar matematika dengan memanfaatkan blog sebagai sumber belajar ditandai 
dengan (1) persentase indikator motivasi siswa dalam belajar matematika dilihat dari 
hasil angket motivasi belajar meningkat sebesar 14%, yaitu dari pra tindakan sebesar 
69% ke siklus I sebesar 83%, (2) persentase indikator motivasi siswa dalam belajar 
matematika dilihat dari hasil observasi kelas selama siklus I telah masuk pada 
kategori tinggi,  yaitu sebesar 88%, (3) rata-rata hasil persentase indikator motivasi 
siswa dalam belajar matematika dilihat dari hasil angket dan observasi kelas selama 
siklus I telah masuk pada kategori tinggi,  yaitu sebesar 86%, serta (4) dari hasil 
wawancara guru dan siswa, motivasi siswa mengalami peningkatan dalam belajar 
matematika dengan memanfaatkan blog sebagai sumber belajar. 
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